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影響』文理閣、2015 年 4 月（共著、「第 3 章　
なぜ製造業企業はサービス活動に注力するのか」
65-81 ページ、を担当）。 




第 20 号、2015 年 10 月、169-181 ページ。 
「『緊縮』への反発――『アベノミクス』にたいす
る期待と幻滅」『現代思想』第 43 巻第 14 号、
2015 年 9 月、125-131 ページ。 
「『異次元緩和』の帰結と成長戦略――医療制度法人
改革の背景」『月刊保団連』第 1186 号、2015 年
4 月、54-59 ページ。 
「なぜ『包括的ソリューション・サービス』の台頭
は分析されてこなかったか――アメリカ IT 産業
研究のサーベイ」『法経論叢』第 32 巻第 1 号、








局面」、宮崎大学、2015 年 3 月 14 日、宮崎大学
テニュアトラック推進機構／立命館大学国際地域
研究所。
「 ガ ー ス ナ ー 後 の IBM に お け る 経 営 再 建 ―― ソ
リューション・サービス事業へのシフトはどのよ
うになされたか」第 193 回管理論研究会、龍谷
大学、2015 年 3 月 8 日、管理論研究会。
「討論者：齋藤豊「多国籍企業による専門技術者の
企業内頭脳循環とモジュール化」日本国際経済学
会第 73 回全国大会・第 6 分科会「多国籍企業 2」、





第 26236 号、2015 年 10 月 26 日付朝刊、12 面。 
「『大筋合意』した TPP――『効果』の内実を考える」
『週刊コープみえ』2015 年 11 月 1 週 (44 号 )、
2015 年 10 月 19 日。 
「AIIB の創設――日米参加見送りの背景　新興国
対応の秩序構想力が欠落」『中部経済新聞』第
22995 号、2015 年 9 月 11 日付、8 面。 
「なぜヒラリ ・ークリントンは TPP に慎重なのか」『週
刊コープみえ』2015 年 9 月 2 週 (36 号 )、2015
年 8 月 24 日。 
「懸念される TPP の交渉プロセス」『週刊コープみえ』
第 27 号、2015 年 7 月 2 週。 
「オープンカレッジ　生産工程の国際的分散――先
進国企業主導の統治構造」『中部経済新聞』2015




2015 年 4 月、21-24 ページ。 
「『アベノミクス』二年のバランスシート」『PACE』
第 9 号、2014 年 12 月。 
「オープンカレッジ　『バズーカ 2』の現実的効果―
―本質的な問題は実体経済に」『中部経済新聞』














2015 年 3 月。
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「緑茶市場の再編成と小規模産地の新展開―土佐茶
の生産現場からの報告―」『四銀経営情報』145 号、
2015 年 7 月。
「高知大学における平和教育の実践－共通教育「平
和と軍縮」を中心に－」（共著）『高知大学教育研







Alessandro Bonanno and Lawrence Busch (Eds.). 
Handbook of the International Political Economy 
of Agriculture and Food. Edward Elgar Publishing 





『協同組合研究』第 35 巻第 1 号、2015 年 12 月、
4-12 頁 [ 査読付 ]。
「GI 制度はどのような役割を果たせるか」『農業と経
済』第 81 巻第 12 号、2015 年 12 月、62-70 頁。
「長野県北部地震被災地における農業の復興」『農
業 経 済 研 究 』 第 86 巻 第 3 号、2014 年 12 月、




年 11 月、24-27 頁。
「食に対する姿勢の日仏比較」『農業と経済』80 巻
10 号、2014 年 11 月、105-110 頁。
「小規模家族農業を見直し発展させる農政へ転換









農林統計出版、2015 年。『農業と経済』第 81 巻











於日本大学藤沢キャンパス、2015 年 5 月。
則藤孝志（福島大学経済経営学類）
【論文】
Resilience of Local Food Systems to the Fukushima 
Nuclear Disaster: A Case Study of the Fukushima 
Soybean Pro jec t ,  Journa l  o f  Commerce , 
Economics and Economic History (THE SHOGAKU 





35(1)、13 － 20 頁、2015 年。 
「福島県が抱える風評問題と地産地消を取り戻す意
義―流通からのアプローチ―」『にじ』2015 冬号















援センター 平成 26 年福島県商工会館寄付金によ
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　公共政策大学院，2014 年秋号（第 13 号）p49 - 












論文、2015 年 1 月。
「伏見酒造組合資料（第 1 次分）について」『京都
大学経済資料センターニューズレター』第 1 号、
2015 年 3 月、6-7 頁。
「『京の老舗表彰』受彰者への資料所蔵調査結果概要」
『京都大学経済資料センターニューズレター』第
1 号、2015 年 3 月、8-10 頁。
「『近世庶民史料調査研究』発見について」『京都大
　学経済資料センターニューズレター』第 1 号、
　2015 年 3 月、11 頁。
